





























Headline GST talk postponed to June
MediaTitle New Sarawak Tribune
Date 23 May 2014 Language English
Circulation 46,471 Readership 164,773
Section News Color Black/white
Page No 9 ArticleSize 67 cm²
AdValue RM 195 PR Value RM 585
